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JEFATURA DE INSTRUCCION
.Nombrandentos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas de-Complemento de la Ar
mada ----rectificado por Orden ministerial de- 30 de
noviembre de -1946 (D. 0. núm. 267)—,_ y a pro
puesta de la jefatura de Instrucción, se nombra Te
niente provisional de la Escala de CoMplemento del
Cuerpo de Intendencia al Cabo primero de la Sec
ción Naval de la Milicia. Universitaria D. Salvador
Martín Salvador.
Madrid, 23,111e febrero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Como resultado del examen previsto en el ar
tículo 9.° de la Orden. ministerial de 23 ' de junio
de 1947 (D. O. núm. 14o), y de acuerdo cón l(--) dis
puesto en el. artículo 13 del vigente Reglamento de
la Escuela de Buzos, se nombra Aprendices Buzos
a los siguientes :
José Plané Mendoza.
José Navarro Raja.
Elisardo Soriano Avila.
Jesús Hernández Ballester.
Andrés Salina García.
-
Madrid, 23 de febrero de 1948.
Excmos.
Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Instru¿tores. Se nombra Instructor y Ayudante
Instructor, respectivamente, para el curso de Apun
tadores que se efectúa a bordo del crucero. Miguel
de Cervantes, al Teniente dé Navío D. Javier Pérez
Aguirre. y Cabo primero Artillero Guillermo Torres
Raído, en substitución del Teniente de- Navío clon
José Mollá Maestre y Cabo segundo Artillero So
corro Márquez, a partir. del j0- del actual. fecha en
que di.'5 comienzo el curso.
Madrid, 23 de. 'febrero de 1948
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudante
In'striictor para el 'curso de Apuntadores que se rea
liza a bo-tdo. del destructor Sánchez-Barcáiztegui ál
B. García Ingoyen, a 'partir del día I.° del co
rriente mes, ,fecha n que di6 comierizo el citado
curso.
Madrid, 23 de febrero de i94.8.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
• Sección Naval de la Milicia Uniln;rsitaria.----Como
continuación a la Orden ministerial de 16 de rebre
ro actual (D. O. núm. zu), se admite para realizar
los cursillos que. establece_ el artículo 24 del Decre
to de 22 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 271)
—qUedando a esta 'efectos encuadrados en la Mili
cia Naval Universitaria— a los siguientes estudian
tes de Náutica :
—D. Alvaro Pérez Pérez.
2.-D. Luis María Artoia Amirola.
3.—D. Gabriel Vivanco Gutiérrez.
4.—D. Antonio Bosch Sánchez.
-
5.—D. Felipe Villanueva Bascones.
6,—D. José Antonio Ecbave -Gaminde.
7.—D4-Miguel Angel Alvarez Sarmiento.
8.—D. Eugenio Sanz Ausejo.
I.os citados Alumnos harán su presentación el
día 15 de junio próximo en el Cuartel de ,Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, donde
verificarán el primero de los tres cursillos, mencio
nados.
Madrid,. 23 de febrero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los ,Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz .y Almirante Jefe de Instrucción.
Sres. ...
Cómo continuación a la Orden ministerial de
16 del actual (D. O. núm: 41, pág. 252), se admi
te para efectuar la instrucción prenaval superior
a los siguientes Alumnos :
4.-
5.
D. Víctor M. García Rodrigo.
D. Juan F. Hernani Icaza.
D. 'Francisco García Blanco.
D. Ambrosio Espinosa Rojí.
D. Vicente Eulate Mac-Mahón.-
o
Los expresados Alumnos harán su prelentación
el día 15 de junio próximo en la Escuela de Subofi
ciales, donde realizarán _el primero de los tres cur
s'os que dispone el artículo i del Reglamento para
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Ja formación de las Escalas de Complemento de la
Armada.
Madrid, 23 de febrero de 1948.
REGALADO
Excmos. - Sres. Capitanes Generales *de los Depar
tamentos ,Marítirnos de Cartagena y. El Ferrol del
Caudillo y Almirantes Jefes de la JurisdicciónCentral y de Instrucción... •
Declaración de aptitud. Como resultado de los1
exámenes convocados por Orden ministerial de 28de octubre de, 1947• (D. O. núm. 2:4, se declara
"aptos"? para el ascenso a los empleos que se indi
can, a partir del ,2o de enero último; a los que figu
san a continuación, siendo el -orden en que están
;- relacionados el de antigüedad _para cubrir las vacan
tes. ele acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 51 del vigente Reglamento Orgá• nico.de Marinería y Fogoneros :
•
PARA CABOS PRIMEROS.
Maniobra.
José Luis Alonso Ortega.
Francisco _Frau Costa.
Francisco Lináres Botella.
José García Andréu.
Mariano Díaz Arévalo.
Mariano García-Romeral Fernández.
Miguel .Navarro Soriano.
Moisés FernívndtZ Fernández.
Federico Caro Arévalo.'
Aureliano_ Rodríguez Arenas.
Hidrografía.
José Galvín Santana.
jos-é María Dueñas Mota.
Manuel Muriel tarc4a.
Artillería.
José Ortega- Martínez.,/
Antonio Sánchez Qrtiz.
Antonio Corvino Sánchez.
Francisco Maturána 'Valverde.
José López Castejón.
Antonio Sánchez Magarifío.
Juan Mojarro Ponce. .
Manuel Ruiz de Mien
Antonio Regueiro 'Allegue.
Sebastián Menacho Pérez.
José Moyano Rosales.
1V.ario Robla Román.
•■•••
Sccorro Márquez Cuesta.
Miguel raeiro Veiga.
Ciríaco González López.
Torpedos.
Joaquín García Celdrán.
Francisco Portilla .González.
Lorenzo Llull Nadal.
Jesús del Corral Gárcía.
Florentino Díez Díez.
Ginés Llamas Ep,-ea.
Electricidad.
Tomás Sanz Arancón.
Juan Bautista Carrillo Fernández.
Manuel Bey Núñez.
Manuel Blanco Sanmartín.
Antonio Socoli Otón.
José Ramos Bbuza.
Radios.
Francisco de Paula de Martos Caballero.
Alejandro Romero Muro:
Francisco González Fernández.
Santiago Ali-nazán López.
Carlos Pardo Martínez.
Joaquín Castillo- Suárez.
Conrado Moya Urbán.
José Lorenzo Ojeda.
Guillermo-González Vales.
Jaime Carreras Románs.
Antonio Gálvez Montero.
Miguel Rodríguez Burgos.
Andrés del Toro Rubio.
Faustino Morales Tosar.
Ricardo García Olmos.
Juan Hornar Mathew
Gerardo Bahamonde Franco.
Juan Pozuelo Calleja.
• • Mecánicos.
Enrique Castaño López.
Antonio Guerrero Corrales.
Antonio Garberi Marco.
Jesús Freire Freire:
Rafael Pérez Serrano.
José Jiménez. Murcia.
Pedro Romero Torres,
Arturo Revilla Ordóñez.
Ramón García Resa.
José Blaya Pérez.
Eduardo Calvo Fernández.
Jacobo López García.
Victoriano Calleja Santamaría.
••■
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Sergio Cano Fernández
• Ramón Tejera Vela.
Francisco Lirón Montiel.
José Fernández González.
Manuel Amate Ferrer.
José Rodríguez Bravo.
Perfecto Fernández Molina.
Fernando Vega García.
Rafael Muriel Cuenca.
Ramón Vila Pena.
Luis Alcaraz Gómez.
Florencio Gardelegui
Crisanto Corralevo Navarro.
Celestino ,Martín Martín.
Rafael Tito Galiana.
Francisco -Seoane Guerrero.
Francisco Pérez Miguel.
Miguel Fernández Lamelas.
Manuel 'Muñoz Jiménez.
Ramón Amado Criado.
José -de la Prida Carranza.
-Manuel González Rodríguez.
José Messeguer Pérez.
José Méndez García.
Mario Góniez Caballero.
'Francisco Juárez Ayuso.
Luis Fraga Cortés.
Ramón Soler Gracia.
José Lormán Martínez.
Saturnino Arias Tenreiro.
•
a.
zilnianuenscs.
Enrique C. López Paseiro.
Manuel Cárceles" Fernández.
Juan j. García Gutiérrez.'
Gabriel Bartolomé Campos Reynaldo.
jacinto Roldán Rubio.
Francisco Cavola Rodríguez.
Francisco Montero Venegas.
José Manuel González Pérez.
Luis Marcos Rivas.
Gregorio- Martínez Molina.
Sahitarios.
Andrés Pedro Pérez González.
Francisco Gambero Durán.
PARA CABOS SEGUNDOS.
Maniobra.
Arturo Soto Iglesias.
Francisco Zapata Canalejas.
Raimundo Sánchez Alvarez.
Antonio Asensio Sierra.
Manuel Garrucho Laura.
Joaquín Valencia Rodríguez<
%Pedro Calero jurado.
Francisco Castilla Muñoz.
José A. Ourntas Calo.
José Bernal Marín.
Alfonso Aledo Fuentes.
Hidrografía.
Manuel Fernández Cárdenas.
Jesús Criado López.
José Banderas Lomas.
Artillería.
Joaquín Sánchez Maquillón.
Agustín Morales Martínez.
Martín Rodríguez Vila.
Bartolomé Martínez Pacheco.
Diego Francés Clemente.
José Luis López Cohucelo.
Félix Murcia -Guaita.
Julián Hernández Camacho.
Tomás Iglesias Arias.
Tulio Suárez Farifias.
Juan Calvo Gil.
Jesús Vicente Muñecas,
Miguel Villar Villar.
Luis Cobos Herbella.
José Rivas Porta.
Celestino Vázquez González.
José Daniel Díaz Fernández.
Angelino Cabo Beltyán.
Torpedos.
Fernando Perals Solá,
Eduardo Barrull Andréu...
Rafael García Jiménez.
Francisco Lizancos Santos.
Luis Melín Nieves.
José Reche Illán.
Juan Hernández Mateo.
Pedro Molinero Egea.
Diego Blaya García.
Electricidad.
Victoriano Fernández Ro-dríguez.
Julián Sánchez Cerdán.
Pedro Eleuterio Aguilar. -
Santiago Alonso Tizón. •
Benjamín Rubio Bautista.
Rafael López Castelo.
Angel Villanueva Pifieiro.
Ramón Sabín Castro.
José Carlos Santiago Amado.
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Radios.
José Ahijado Cortijo.
Manuel Vicedo Morales.
Jesús Rey, Richarte.
'Manuel Éaetia Vilchs
Felipe Garrido Morales.
Antonio Márquez Tirado.-
,
joaqum Casas Crespo.
'Enrique Balén Clemente.
Mecánicos.
José Merlán López>.
Eduardo Albaladejo García.
Manuel Calvo Vigo.
José López Deibe.
Manuel Vidal Fernández.
Evaristo Fornieles Ruiz.
José Quevedo 'Rodríguez.
.ruan Tur Mari.
Juan A. González Martínez.
Marcial Galiñanes Domínguez.
Jerónimo Escudier Delgado.
José Gómez Guerra.
Angel P. Dueñas Gutiérrez.
Santiago Pardo García.
Jesús Pérez Varela.
Gabriel Rodríguez Brime.
Luis Fernández Rañal.
Antonio Ruiz Jiménez.
Manuel Çortizas Castiñeiras.
Antonio Serantes Sanz.
Enrique Picher Segura.
Domingo ,Fraguela Fernández.
Angel Antelo Martínez.
Domingo García Lamelas.
Etelvino Estrada Rey..
Federico López Piñeiro.
José Córdoba' Herrera.
José Rodríguez Romero.
Eugenio Silva Silva.
José Medraño Martínez:
Antonio Martínez Martínez.
Gumersindo Niebla Díaz.
Pedro Julio César Iglesias Díaz.
Luis Jasso Ramírez.
Juan Montero Fernández.
Eloy Dopico Castrillón.
Ainanuenses.
Joaquín Rodríguez Lores.
Antonio Caparrós Caparrós.
Pedro Frías Cabrera.
Gervasio Sanz Gómez.
:\ntonio Morales Pérez del Arco.
Francisco Calderón Fernández
Vicente Chavida del \a1.
Manuel Riquelme Clemente.
Pedro Herrero Sol.
•rosé Carballo Alvarez.
Manuel Guerado Delgado.
Antonio Ceballo Domínguez.
José María Tárrega Sastre.
Marcelino Ruano Martínez.
José L. Esparza Eraso.
So;itdrios.
José • Hernández Menárguez;
José García Pérez.
Jesús Martínez García.
Antonio Pagán Marín.
Sebastián. Zájara Jiménez.
PARA SARGENTOS FOGONEROS.
Antonio Rodríguez Foncubierta.
Vicente Grimaldos Yáñez.
Enrique García Leira.
Sebastián García Mulero.
Eduardo Pérez Ros.
Adolfo Aguirre Vera.
Luis Díaz López.
Francisco López Martínez.
Eduardo Moroño Vázquez.
Manuel Bedova Bouzas.
PARA CABOS PRIMEROS FOGONEROS.
Ramiro Urrutia Serantes.
Francisco Martínez Parra.
Manuel Camacho León.
Juan jardines jarana.
Juan Pérez Sirviente.
Alfonso González Conde.
Teodoro Ramos Díaz.
Domingo Ferreiro Calvo.
José Requeijo Lago.'
Antonio López Díaz.
Abelardo Aneiros Santiago.
(
PARA CABOS SEGUNDOS FOGONEROS.
Francisco García ;Acosta.
.Juan Meca Mercader.
Juan Casanova Cupeirg.
Antonio Jiménez Palma.
Jesús López Toja.
Manuel Pe'ci Rodríguez.
Manuel María Doel Otero.
Juan Fernández Pérez.
Francisco Amado Medín.
José Martínez, Abad.
José Vivancos Carrill().
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Serafín León López.
Plácido Beceiro Pedreiro.
José A. López Cancio.
Manuel Haro Mougán.
• Antonio Guerrero Mora.
Antonio Gómez Carmona.
José Perille García.
Francisco Trillo la Fuente
Diego Santana Alonso.
Miguel Ruiz Garciolo.
Cristóbal Morales Flores.
Salvador Invernón Martínez.
Eugenio Vila Chávarri.
Olegario Rodríguez Martínez.
José Valdeizlesias Pascual.
e
Juan Fernández Córdoba.
José Raposo :Verba.
José Costa Vicaria.
Antonio Ruiz lesa.
José Ouintela Trasmonte.
Manuel Vicente Coimbra.
Juan Antonio Gómez Varela
José Ramos Pombar.
Juan Ricoy Paz.
Román Chao Rodríguez.
José Patiño Baño.
e
•
Madrid, 23 de febrero de 1948.
, REGALADO
Excmos. Sres....
Sres....
Bajas.—Por no reunir las condiciones reglamenta
rias: se dispone la baja en la Sección Naval de la
Milicia Universitaria, en la que habían sida admi
tidos —para efectuar los cursillos que establece el
artículo 24 clel Decreto de 22 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 271)— por Orden ministerial de 16
del actual (D. O. núm. 41), de los Alumnos clon
Jesús Beneclicto Chacartegui, D. Salvador Bilbao
Larrinaga y D. Aurelio Crespo Niartínez.
Madrid, 23 de febrero de 1948.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe de Instrucción.
Sres.... -..
Plazas de gracia.— Como resolución a instancia
elevada por doña Florindá Díaz Sánchez, viuda del
Capitán de Artillería D. Marcelino Díaz Sánchez,
considerado como muerto en campaña, en la que
solicita plaza de gracia en las Escuelas y Acade
mias de la Armada para su hijo D. Antonio 'Díaz
Díaz, sé accede a lo solicitado,- como comprendido
Número 47.
•
en el 'apartado á) del p.unto segundo de la Orden
ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).
Madrid, 23 de febrero de 1948.
REGALADO
Excmo. s. Sres., ...
Sres ...
o
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Por existir vacante y haber cumplido
las.concliciones señaladas en el Decreto de 1.° de s'ep
tiembre del pasado año (D. O. núm. 198), se pro
-mueve a su inniediato emi)leo al T-enienie de Na
vío (A: S.) don Julio Prendes Estrada, declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recomoensas,
al que se le señala la antigüedad de i.° de septiem
bre de 1947 y, efectos 'administrativos a partir de la
revista deL próximo mes de marzo.
Dicho Jefe deberá quedar esscalafonado entre los.
de su nuevo empleo D. Alberto González-Aller Bal
seyro v D. Isidoro ,Goniález Rodríguez.
No ascienden los Tenientes de Navío que prece
den al citado por no reunir los requisitos necesarios
para ello.
Madrid, 24 de febrero de 1948.- „
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán -General del Departan-lento
Marítimo de Cartagena, Vice-almirante Jefe del
Servicio de Personal y. General jefe Superior, de
Contabilidad.
Destz•os.—Se confirma, con carácter interino, co
mo Jefe de la Estación Radio de la Ciudad Lineal
al Capitán de Fragata (E. S.) .don Manuel Cervera
Cabello.
Madrid, 24 de febrero ce 1948.
y
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estada Mayor de
la Armada« y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
•
Se confirma, con -carácter efectivo, en su ac
tual destina dé Tercer Comandante dl crucero Mén
dez Núñez al Capitán de Corbeta (A. S.) don Julio
Prendes Estrada. • - -
Madrid, 24_ de febrero de 1048.
'
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del- Departamento
• Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal.
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Destinos.—Se* dispone pase destinado al Cuartel
de Marinería de este Ministerio. como Comandante
de Brigada, el *Teniente de Navío (a) de la Escala
Complementaria D. Secundino Bercedo García, quedesembarca del crucero Arávarra..
Este destino se confiere con carácter fqrzoso a
efectos 'administrativos.
Madrid. 24 de febrero/de 1948.
EGALADO
•xcmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferro] del Caudillo y Vicealmirantes' jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
o
(.›
ANUNCIOS PARTICULARES
Ministerio de Marina.
Debiendo .pi--óceder •este Miniterio a la celebra
ción de 'concurso" para adquisición de material
contraincendios de espuma de aire, de producción
nacional, .se hace público, para general conocimien
to, que. el acto se celebrará en este Ministerio el
próxidlo día.- i8 de marzo, a las once de la múlana,
encontrándose en el mismo de manifiesto los:plie
gos de condiciones.
Este q,i-iuncio será de cuenta del adjudicatario.
Madrid, 21 de febrero de 1948.—El Jefe del yegociado de Adquisicioúes:
e
•
IMPRENTA DEL _MINISTERIO DE MARINA.
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